



長 谷 川 実 也
Abstract
Preferential Rules of Origin（ROO）play an important role in determining the eligibil-
ity of preferential treatment provided by FTA/EPAs, but there has been little multilat-
eral discipline on the preferential ROO. WTO has started the harmonization work pro-
gramme of non-preferential ROO（HWP）in１９９５ for establishing harmonized non-preferen-
tial ROO（HRO）, resulting in compiling the draft HRO（the Consolidated Text）.
This paper studies the development of the preferential ROO, their diversity and any
move to convergence by analyzing the preferential ROO of the FTA/EPAs of Japan and
other major FTA/EPA players in comparison with the Consolidated Text.The purpose of
the study reveals any influence of the HWP on the development of the preferential
ROO.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































are classified within a heading other than that of product”（化学品の例）といった加工工程基準
的な方法で規定していたが，カナダとのFTA（２０１７年発効）では，“A change from any other subhead-
ing”といった規定方法を，さらに日本とのEPAでは略語である「CTSH」の表記を採用している。ま
た，鉄鋼の例でも同様に，EEA（１９９４年発効）では，“Manufacture from ingots or other primary forms
of heading No７２.０６”といった規定であったが，カナダとのFTAでは，“A change from any heading
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CTSH or Chapter Primary Rules
Primary Rule １: Chemical Reaction
A“chemical reaction”is a process（including a biochemical process）
which results in a molecule with a new structure by breaking intra­
molecular bonds and by forming new intramolecular bonds, or by al­
tering the spatial arrangement of atoms in a molecule.
The following are not considered to be chemical reactions for the pur­
poses of this definition:
（a） dissolving in water or other solvents;
（b） the elimination of solvents including solvent water; or
（c） the addition or elimination of water of crystallization










Primary Rule ２: Mixtures and blends
（a）The deliberate and proportionally controlled mixing or blending
（including dispersing） of materials to conform to predetermined
specifications which results in the production of a good having physi­
cal or chemical characteristics which are relevant to the purposes or
uses of the good and are different from the input materials is to be
considered as origin conferring.
（b）However the addition, whether or not in combination, of diluents
only or of the additives enumerated in HS Chapter Note １（d）and １
（e）to Chapter ２８ for the purposes indicated therein, is to be disre­






Primary Rule ３: Purification
Purification is to be considered as origin conferring provided that one








（a）purification of a good resulting in the elimination of ８０ percent
of the content of existing impurities; or
（b）the reduction or elimination of impurities resulting in a good
suitable for one or more of the following applications:
（ⅰ）pharmaceutical, medical, cosmetic, veterinary or food grade sub­
stances;
（ⅱ）chemical products and reagents for analytical, diagnostic or
laboratory uses;
（ⅲ）elements and components for use in micro­electronics;
（ⅳ）specialized optical uses;
（ⅴ）biotechnical use （e.g., in cell culturing, in genetic technology,
or as a catalyst）;













Primary Rule ４: Change in particle size
［The deliberate and controlled modification in particle size of a
good, other than by merely crushing or pressing, resulting in a good
having a defined particle size, defined particle size distribution or de­
fined surface area, which are relevant to the purposes of the resulting
good and have different physical or chemical characteristics from the






Primary Rule ５: Standard Materials
Standard materials （including standard solutions） are preparations
suitable for analytical, calibrating or referencing uses having precise
degrees of purity or proportions which are certified by the manufac­


































Primary Rule ６ : Isomer Separation
The isolation or separation of isomers from a mixture of isomers is to






［Primary Rule ７: Biotechnological Processes
（a）Biological or biotechnological culturing, hybridization or genetic
modification of:
（ⅰ）micro­organisms（bacteria, viruses（ including phages） etc.） or
（ⅱ）human, animal or plant cells; and
（b）production, isolation or purification of cellular or intercellular
structures（ such as isolated genes, gene fragments and plasmids）






























































































A change to subheading２９０１.１０ through
２９４２.００ from any other chapter, except from
Chapter２８ through３８; or
A change to subheading２９０１.１０ through
２９４２.００ from any other subheading within
Chapter ２８ through ３８, including another
subheading within that group, whether or
not there is also a change from any other
chapter, provided there is a regional value
content of not less than:
（a）６０ percent where the transaction value
method is used, or










A change to subheading２９０１.１０ through
２９１０.９０ from any other subheading.
Rule １ : Chemical Reaction（略）
Rule ２ : Purification（略）
（Rule ３ : Mixtures and Blends（略））
（Rule ４ : Change in Particle Size（略））
Rule ５ : Standards Materials（略）
Rule ６: Isomer Separation（略）
Rule ７: Separation Prohibition
A good that undergoes a change from one
classification to another in the territory of
one or more of the Parties as a result of the
separation of one or more materials from a
man-made mixture shall not be treated as
an originating good unless the isolated mate-
rial underwent a chemical reaction in the







A change to subheading２９０３.５１ through
２９０５.１９ from any other subheading.
１ . Chemical Reaction Origin Rule（略）
２ . Purification Origin Rule（略）
（３ . Mixtures and Blends Origin Rule
（略））
（４ . Change in Particle Size Origin Rule
（略））
５ . Standards Materials Origin Rule（略）
６ . Isomer Separation Origin Rule（略）





A change to subheading２９０３.５１ through
２９０４.９０ from any other subheading, including
another subheading within that group.
１. Chemical reaction origin rule（略）
２. Separation prohibition
A non-originating material or component will
not be deemed to have satisfied all applica-
ble requirements of these rules by reason of
a change from one classification to another
merely as the result of the separation of one
or more individual materials or components
from a man-made mixture unless the iso-
lated material or component, itself, also un-




Change to subheading２９０４１０ from any
other subheading.
Any good of Chapter２９ that is a product of
a chemical reaction, as defined in the










A change to subheading２９０１.１０ through
２９４２.００ from any other subheading, including
another subheading within that group; or
No required change in tariff classification to
subheading ２９０１.１０ through ２９４２.００, except
for a good of subheading ２９１６.３２ whether or
not there is also a change from any other
subheading, provided there is a regional
value content of not less than:
（a）４０ percent where the transaction value
method is used, or
（b）３０ percent where the net cost method is
used.
Rule １ : Chemical Reaction Rule（略）
Rule ２ : Purification Rule（略）
（Rule ３ : Mixtures and Blends Rule（略））
（Rule ４ : Change in Particle Size Rule
（略））
Rule ５ : Standards Materials Rule（略）
Rule ６ : Isomer Separation Rule（略）
Rule ７ : Separation Prohibition Rule
A good of Chapters ２８ through ３８, except
for a good of heading ３３.０１, or subheadings
３５０２.１１ through３５０２.１９, that undergoes （以
下，US-Peruと同じ）.







A change to heading ２９.０２ through ２９.３５
from any other heading.
Rule １ : Chemical Reaction Origin （略）
Rule ２ : Purification （略）
（Rule ３ : Mixtures and Blends （略））
（Rule ４ : Change in Particle Size（略））
Rule ５ : Standards Materials （略）
Rule ６ : Isomer Separation （略）









Manufacture in which all the materials used
are classified within a heading other than
that of product. However, materials classi-
fied within the same heading may be used











A change from any other subheading; or A
change from within any one of these sub-
headings, whether or not there is also a
change from any other subheading, provided
that the value of non-originating materials
classified in the same subheading as the fi-
nal product does not exceed ２０ per cent of
the transaction value or ex-works price of
the product.
Note １ : A product of this Chapter is an
originating product if it is the result of any
one of the following:（略）（b）a chemical re-
action as described in Note２ below; or（ c）
purification as described in Note３ below.
Note ２: Chemical reaction and change







Manufacture from materials of any heading,
except that of the product. However, materi-
als of the same heading as the product may
be used, provided that their total value does
not exceed２０％ of the ex-works price of the
product; or
Manufacture in which the value of all the
materials used does not exceed［EU-Chile］
４０％ ［EU-Peru/Columbia, EU-Korea］５０％





the ex-works price of the product; or
Manufacture in which the value of all the
materials used does not exceed ４０％ of the







Any good of this chapter that is the product
of a chemical reaction shall be considered
to be an originating good if the chemical re-












CTHA change to subheading２９０３.６９ through











CTHA change to heading ７２.０８ through ７２.２９





Change to heading７２１０ from any other
heading except from heading ７２０８ through
７２１１
US-Singapore（２００４）
A change to heading ７２.０９ through ７２.１２






A change to heading ７２.０８ through ７２.１６














Manufacture from ingots or other primary









Manufacture from ingots or other primary











For products obtained from heading７２.０８:
－A regional value content of not less than
４０ percent; or
－A change to subheading ７２１０.１１ from any
other heading except from headings ７２.０８
and７２.１１;
















－A regional value content of not less than
４０ percent; or
－A change to subheading ７２１０.１１ from any
other heading except from７２.０９ and７２.１１
表８-４ 鉄鋼の例（第７２１０.１１号）のインドの主要FTAの品目別規則
CTHA change to subheading７２０９.２６ through





RVC３５％及びCTSH一般ルール（the AIFTA content ３５％以上及び
CTSH）
India-ASEAN（２０１０）
規則の内容品目別規則FTA（発効年）

